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ABSTRAK
Gudang  sudah  menjadi  salah  satu  bagian  penting  dalam  dunia
perindustrian. Gudang memiliki peranan penting sebagai sarana untuk menyimpan
bahan baku / barang jadi perusahaan. Di dukung dengan sistem yang baik dan
terintegrasi menjadi penting untuk menjamin kegiatan produksi berjalan dengan
lancar.  Salah satu perusahaan yang menggunakan sarana gudang adalah Pabrik
Gula  Kedawoeng.  PG  Kedawoeng  merupakan  bagiandari  PTPN  XI  yang
dipercaya  untuk  memproduksi  dan  mendistribusikan  gula  ke  pasaran  melalui
pengecer yang telah disetujui.
Pada kesempatan kali ini akan dilakukan Praktek Kerja Lapangan di PG
Kedawoeng dengan tujuan untuk mengidentifikasi aktivitas pergudangan dari PG
Kedawoeng.  Agar  dapat  mengetahuibagaimana  sistem  pergudangan  yang
digunakan PG Kedawoeng, perlu diperhatikan bahwa sistem gudang dan siklus
kerjayang  digunakan  mengurus  stok  keluar  masuknya  peralatan  dan  gula
menggunakan metode tradisional serta dikombinasikan dengan sistem teknologi
yang diterapkan Pabrik Gula Kedawoeng. Hasil Praktek Kerja Lapangan ini akan
diketahui kelebihan dan kekurangan PG Kedawoeng dalam menjalankan aktivitas
pergudangan. 
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ABSTRACT
The Warehouse has become an important  part  in the industrial  world.
Warehouses has an important role as a means to store raw materials / finished
goods  of  the  company.  Supported  by  good  system  and  integrated  becomes
important to ensure the production activities  run smoothly.  One company that
uses warehouse facilities is Kedawoeng Sugar Factory. PG Kedawoeng is part of
PTPN XI which is trusted to produce and distribute sugar to the market through
approved retailers.
On this occasion the Field Work Practice will be carried out with the aim
of identifying warehousing activities from PG Kedawoeng. In order to find out
how the warehousing system used by PG Kedawoeng, it should be noted that the
warehouse system and work cycle used to take care of stock of the entry and exit
of  equipment  and  sugar  using  traditional  methods  and  combined  with  the
technology system applied by the Kedawoeng Sugar Factory. The results of this
Field  Work  Practice  will  be  known  to  the  strengths  and  weaknesses  of  PG
Kedawoeng in carrying out warehousing activities.
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